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九州大学の状況
検索ランキング（2008年）*閲覧統計（2007年度）
利用統計
項目 数
入館者 877,186人
順
位
サービス名 種別 検索回数
1 きゅうとOPAC 所在情報 1 711 015
館外貸出 253,091冊
レファレンス 25,077件
文献複 依頼 件
, ,
2 きゅうとLinQ ﾘﾝｸﾘｿﾞﾙﾊﾞ 492,141
3 CiNii 国内文献 311,783
写
（学内から）
8,431
相互貸借（借受） 2,155件
4 Web of Science 海外文献 306,933
5 きゅうとE-Journals 電子ｼﾞｬｰﾅﾙ
集
230,197
項目 回数
電子ジャーナル利用（2007年） **
フルテキストのダウンロード回数 1,659,473回
が も* Webcat Plus, PubMed, Google Scholarなど 統計 取得できない のを除く。
** 主要出版社のパッケージのみをカウント。
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文献整理（RefWorks）
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どこでもきゅうと（自宅・出張先からのアクセス）
eリソースサイト
（電子ジャーナル データベース ）、 …
アクセス×
アクセス
代理取得不可
九州大学
図書館
アクセス
出張先自宅
研究室
EZproxy
情報
講義室
研究室
どこでもきゅうと（自宅・出張先からのアクセス）
訪問回数 ページ数
（集計期間： 2008-09-25 〜 2008-12-31）アクセス統計
10,035 106,980
どこでもきゅうと（自宅・出張先からのアクセス）
トロント大学におけるeリソースの利用場所
Location of Use
Library
20% Off-
Campus
45%On-Campus
35%
出典 ： Warren Holder. “Scholarly Portal: Setting Future Directions”. REFORM.   
http://cogsci l chiba u ac jp/REFORM/Final Report/appendix6 1 Holder pdf . . - . . _ _ _ .
ウェブサイト
日／英
とにかく検索
携帯サイト
RSSニュース
検索ツール
へのアクセス
活用ツール
サポート
ウェブサイト
訪問回数 ページ数
（集計期間： 2008-01-13 〜 2008-12-31）アクセス統計
586,308 3,780,984
利用説明会・講習会
開催実績
2005年度 2006年度 2007年度
回数 6 13 33
参加者数 98 175 561
回数 24 23 19
利用説明会
オンデマンド 参加者数 619 523 574
回数 15 21
参加者数 401 655
定期講習会 参加者数
新入生ガイダンス
107
 利用説明会 ： 図書館側で日程、内容を設定
ベンダー（提供元）によるトレーニング
特定データベースの詳細な説明
 オンデマンド ： 利用者の要望に応じて日程、内容を設定
図書館員が講師
大半が授業の一環
 新入生ガイダンス ： 「全学教育科目」の講義時間を活用
利用説明会・講習会
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ビジョン（１）： ユーザーニーズに基づくサービス
Web利用環境
整備
ユーザーとのニーズによる
つながり後押し
ビジョン（２）： eリソース活用のトータルサポート
…
文献を探す
論文を執筆する 文献を入手する
文献を管理する
契約、広報
利用環境整備
（利用登録、LinQ拡大・・・）
ユーザーサポート
利用説明会
オンデマンド講習会
新入生ガイダンス
組織再編 －eリソースサービス室
eリソースサービス室の設置（H.20年度～）
事務部長
図書館企画課
利用支援課
コンテンツ整備課
ｅリソースサービス室長
（図書館専門員との兼務）
ｅリソースマネジメント係
（電子情報係から振替）
ｅリソースサポート係
（調査サービス係から振替）
組織再編 －eリソース連携チーム
ｅリソース業務の運用モデル
eリソースサービス室
（契約、利用環境整備、サポート）
情報システム部
中央図書館
連携
提供
サポート
デジタルライブラリー担当
ｅリソース
医学図書館
芸工図書館
ユーザー
連携チーム
（情報共有、
サポート）
筑紫図書館 フィードバック
理系図書館
六本松図書館
文系合同図書室
ERMシステム
図書館システム（Integrated Library System, ILS）
→プリントの管理が主 電子リソ スの管理には限界、 ー
ERM（ｅリソース管理）システム
管 理
発 見
トライアル
見直し 選 定E-Resources
購 入ク
life cycle
カスタマイズ
ア セス
製品例
Serials Solutions: 360 Resource Manager, Ex Libris: Verde
ERMシステム： 360 Resource Manager
契約ｅリソース
・ｅジャーナル
・ｅブック
文献デ タベ ス
フリーＷｅｂリソース
・ DOAJ
・ PubMed
G l S h l
・ｅジャーナルパッケージ
・ｅブックパッケージ
活用ツ ル
・ Scirus
・ Webcat Plus
360 R  M
・ ー ー ・ oog e c o ar・ ー ・ ・・・
一般情報 アクセス管理 コンタクト
esource anager
Titles
コスト ライセンス メモ・記録
2007
2008
・ ・ ・2009
統計 360 Counterアラート
ナビゲーション
OPAC
サポート
サポ トデスク 評価契約・受入 -- リンクリゾルバ
- ｅリソースリスト
- ー
- 障害情報
- ILL業務
(利用統計)
画像省略
Serials Solutions 360 Resource Manager（コスト情報）
ライセンス情報
COUNTER
自動取得サービス
23
次世代OPAC
検索統合
シリーズ・叢書
見つけやすく
表紙画像 レビ 表示
単行図書
雑誌
・ ュー
適合率ソート
絞り込み機能
雑誌記事
 ｅジャーナルサービス

スペルチェック／サジェ
スト機能
ｅジャーナルタイトル
 ｅブックサービス  FRBR化コメント機能ｅブックタイトル
文献データベース RSS
機関リポジトリ・サイト
機関リポジトリアイテム
貴重書コレクション
画像省略
Lens: University of Chicago Libraries
スペルチェック／検索語自動拡張／サジェスト機能
表紙画像 内容情報（Syndetic Solutions）、
WorldCat Local（論文情報の統合）
VuFind（筑波大学の実験サイト）
X ibl C l （概念図）e tens e ata og
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